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はじめに
lこの小論は『クリフォード琉球語彙」（ＨＪ・クリフォード箸、亀井孝解説、勉誠社文庫71）
に現れる‘Ｕ，の読み方（発音）について検討したものである。
「クリフォード琉球語彙』については、多和田真一郎氏の優れた論文（『沖縄文化」54,『琉
球の方言』９）があり、今更の感もなきにしもあらずではありますが、英語教育に関係する－
人として、あえて私見を述べてみたい。
２．クリフ矛一ドは琉球語の表記にあたって、“ＴｈｅｓｏｕｎｄｓｉｎｔｈｅＬｏｏ－Ｃｈｏｏｗｏｒｄｓａｒｅ
expressedbytheletterswhichinEnglishcorrespondsnearesttothosesounds.”（p，
７）と言っている。すなわち、琉球音の表記に、ローマ字でもIPA記号でもなく、英語の正字
法を用いる、ということである。
３．英語の正字法に基づいて表記された琉球語彙は、あくまでも英語における綴り字と発音の関
係を念頭において読まれなければならないであろう。この小論は、そのような観点からなされ
た試論である。
４．記述の順序は下記の通り：
（本小論における通し番号）英語式正字法による琉球語く「音韻対応語」日本語訳＞・・・
〔読み方〕・・・（テキストの所在頁一通し番号；見出しの英語）
（１－２）Chawung＜茶碗＞・・・〔tJAXwAN〕・・・（ｐ34-785；Tea-c叩）
（Ｐ４７－Ｓ〔entence72）
５．発音表記は下記に従う：
①原則としてIPAを用いる。掻音は、ｎで表記されたもの、ｎｇで表記されたものがあるが、
〔N〕を用いる。促音は〔Ｑ〕を用いる。
②原則として、ア音はａを用いる。
③クリフォードの表記するａ,ｅｅ，ｏｑｏはそれぞれ〔ａ:〕，〔ix〕，〔u:〕，〔Cu〕と長母音
または二重母音として扱う。どれ位の長さであるか疑問の余地はあるが、英語に比べ長く感
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じられたものと思われる。
④重複した同一子音の直前の母音は短母音である。ｅｅ，ＣＯ，ｏの直後に同一子音の重複がな
いことは、これらが決して短母音にはならないことを示している。
⑤アクセント記号，が子音の後に置かれている場合は促音の存在を示す。クリフォードはア
クセント記号は「音節の最後の母音の上に記す」（ｐ７）と明記しながら、その原則に惇り、
子音の後に,を記したりしている。それなりの理由があるものと考えられる。
６．以下の記述における略記号は次の通り：
琉：『琉球館訳語本文と索引」（大友・木村編輯、古典刊行会叢書２）
（１５世紀末の琉球語資料）
混：『混効験集本文と研究』（外間守善箸、昭和45年、角川書店）
（1711年編纂の琉球語辞典）
伝：『完訳中山傳信録」（徐葆光著・原田禺雄訳注、昭和57年、言叢社）
（1722年刊。漢音表記による琉球語あり）
大：「大島雑記」（『日本庶民生活史料集成』第１巻、1974，三一書房）ｐｐ３４５‐３６０。
（1763年の琉球語が少々ある）
漂：『漂流琉球船漂着始末』（沖縄国際大学南島文化研究所蔵）
（1819年当時の琉球語少々あり）
Ｂ：ベッテルハイム『英琉辞書」（Ｂ､JBettelheim：English-LoochooanDictionary）
（沖縄国際大学南島文化研究所蔵）
（1851年12月25日脱稿）
南：「南島八重垣一明治初年の琉球語」（『方言』第４巻第10号）
対：「沖縄對話』（沖縄県庁編、昭和50年、国書刊行会）
（原本は明治13年）
典：『沖縄語典』（仲本政世著、昭和50年、国書刊行会）
（原本は明治29年）
沖：『沖縄語辞典』（昭和51年、国立国語研究所資料集５）
（首里方言辞典）
漢：「新漢英詞典」（ANewChinese-EnglishDictionary）（DingGuang-xuned.，
1985,JointPublishingCo.ＨＫ）
１．－ＵＮＧ，－ＵＮＫ
英語においてはungは〔AN〕、ｕｎｋは〔ANk〕と発音される場合が普通である。従ってク
リフォードにおいても、〔ＡＮ〕、〔ANk〕と読むべきであろう。
ｃｆｂｕｎｇ，ｄｕｎｇ，ｆｕｎｇｕｓ，ｈｕｎｇ，hunger，hungry，ｌｕｎｇ，ｍｕｎｇ，ｐｕｎｇ，pungency，
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run９，Sun９，tungsten，例外としてはSunｇ＜宋朝＞，Ｔｉｍｇｕｓ＜ツングース族＞など
東洋語に由来する語があるだけである。
ｃｆｂｕｎｋ，ｄｕｎｋ，ｆＵｎｋ，ｈｕｎｋ，ｊｕｎｋ，junket，nuncle（＝uncle），ｐｕｎｋ，sunｋ
(１－１）Kagung＜鏡＞・・・（ｐｌ６－２８３；Glass）（p、２２－４３０；Looking-glass）
Meekagung＜「目鏡」眼鏡＞・・・（ｐ３２－７３４；Spectacles＝eye-glass）
To6meekSLgung＜「遠見鏡」望遠鏡＞・・・（p､３２－７４０；Spy-glass）（p45-S43）
それぞれ〔MXgAN〕，〔ｍｉ:ka:gAN〕，〔tti:ｍｉ:Ｍ:gAN〕と読むべきであろう。
Ｃｆ伝：鏡子（鏡）〔喀敢泥ka-gan-ni〕（p､３８０器用）
Ｂ：Glass：（looking--）kagan；LQOking-glassXkagan，（--stand）
kagGmtati
対：鏡台〔カガンタテイル眼鏡〔ミーカガン〕（P､１３）
沖：kagaN◎＜鏡＞
(１‐２）Chawung＜茶碗＞・・・〔tJa:WAN〕・・・（p､34-785；'I1ea-cup），（p､４７－ｓ72）
Ｃｆ伝：茶鐘〔茶碗chA-w菌､〕（p､３８０器用）
Ｂ：T1eaX（－－cup）chii-vang
対：茶碗〔チャワン〕（ｐｌ２）
沖：ｃａｗａＮ◎＜茶碗＞
(１－３）Ｔａｍｕｎｇｅｅｏ＜タマン魚＞・・・〔ta:ｍＡＮｉ:Cu〕・・・（p､１５－２４６；Fish,asmall
blueish）
沖：ｔａｍａＮ①＜鯛の一種＞
☆TZhmoong＜薪＞（ｐ39-938；Ｗｏｏｄｏｆａｎｙｋｉｎｄ）は〔tA:ｍｕ:Ｎ〕である。
ｃｆＢ：Ｆｉｒｅ－ｗｏｏｄ：tamtlng
対：薪〔タムン〕（p､１２）
沖：ｔａｍｕＮ◎＜たきもの。たきぎ。まき。＞
(１－４）Go6shung＜杖＞・・・〔gh:JAN〕・・・（p,17-316；Ｈａｍｍｅｒ）
ｃｆＢ：Ｃａｎｅ：g5shang;Stick：（walking-）gOshang，tsl；Staff：（stick）
gtishang，ｔｓｉ
対：杖〔グーシヤン〕（ｐｌ４）
沖：guuSjaN◎＜杖＞
☆Ｈａｍｍｅｒにく杖＞の意味はないが、クリフォードの勘違いか、informantsとの意
志疎通がうまくいかなかったための誤解であろう。
(１－５）K6wung（Chinese）＜国王＞・・・〔k6uwAN〕・・・（p､２０－３７９；Ｋｉｎｇ，or
monarch）（ｐ､５１；ＴｈｅＫｏｗｕｎｇ，ｏｒKing）
Ｃｆ漢：国王：ｇｕ６ｗＡｎｇ，‘ｋing，
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Ｂ：Ｋｉｎｇ：kovang；Monarch：ｋ５+vanｇ＊＋は中国語派生語を示す。
(１－６）HAtung＜畳＞・・・〔（t)haxtAN〕・・・（po22-451；Mat）
ｃｆＢ：Ｍａｔ：（thethicksort，stuffedwithstrawonthefloors）tatａｎ
対：畳〔タタン〕（p､１１）
沖：tataN①＜畳＞
☆Ｈ２[tungをく畳＞と解する根拠は①Moosho6roo＜筵＞と並記されていること（ベッ
テルハイムもＭａｔの項で並記する）、②クリフォードはEagle＜鷲＞（ｐ､１３－１８９）
でHack，ｋａ＜鷹＞と表記していること（中国語のようにｔのアスピレイションによ
ると思われる）、③「南島雑記」（『日本庶民生活史料集成』第１巻、1974，三一書
房、ｐｐ３－７９）に〔たはか〕＜鷹＞（ｐ,６７）とあること、である。
(１－７）Ａ'ｓｓａｂｕｍく朝飯＞・・・〔AsaXbAN〕・・・（p,２２－２５５；ＭｅａＬ２ｎｄ，twohours
later）
Ｃｆ．Ｂ：Ｍｅａｌ：（ｍｏｒｍｎｇ－－）ａｓｓａｂａｎｇ
対：朝飯〔アサバン〕（P､１６）
沖：？asabaN◎＜「朝食」昼飯（正午ごろ食う食事）＞
(１－８）Ｙｏ６ｂｕｎｇ＜夕飯＞・・・〔jtlXbAN〕・・・（ｐ､２３－４５７；Meal，４tｈ，atsunset）
ｃｆＢ：Ｍｅａｌ：（evening－－）ｙｔＩＭｎｇ
対：夜食〔ユーバン〕（ｐｌ６）
沖：，juubaN◎＜夕飯。夕食＞
(１－９）Ko6meegung＜こめかみ＞・・・〔kti:ｍｉ:gAN〕・・・（p､３４－８００；T1emples，human）
Ｃｆ・沖：kmnikaN◎＜こめかみ＞
(１－１０）Ｔａｅｆｕｎｇ＜「台風」の中国音＞・・・〔ta:ifAN〕・・・（ｐ３８－９１５；Ｗｉｎｄ，great：
T1AyehfOo＜台風＞の原注）
Ｃｆ、漢：台風：tAifEng，Ⅷtyphoon，
(１‐１１）Shang-pung-fwee＜人名：向邦輝＞・・・〔IaN-pAN-fWiX〕・・・（ｐ５１；
Ｐｏｃｈｉｎｔａｆｏｏ＜布政太夫＞，ｏｒPrince＞
Ｃｆ・漢：向ｘｉＡｎｇ，邦ｂＺｍｇ，輝ｈｕｌ（向鴻基ｘｉａｎｇｈ６ｎｇｊｌの仮名）
(１－１２）Chung＜来た＞・・・〔tJAN〕・・・（p,44-ｓ13）
Ｓ１３：Icameyesterday・・・Che6noochung・・・Yesterdaycame
《《chung'，の対語訳を`､came'，としていることに留意すべきである。＜来た＞は琉球語
では〔チャン〕が普通であり@℃hung”は〔tJAN〕と読むべきである。
☆クリフォードにおいては動詞過去形は－anｇでも表記されている。
Ｉ，rreechang＜抄めた＞（ｐ､８－１９；Bake，ｔｏ）
sk6hdang＜掴んだ＞（ｐｌＯ－１０６；Catch，ｔｏ，abutterfly）
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－６stanｇ＜覆った＞（ｐｌ２－１３９；cover，ｔｏ，overwithsand）etc．
(１－１３）YAdeetung＜破れた＞・・・〔jAXdixtAN〕・・・（ｐ､３５－８３２；Ｔｏｍ，ｐａｒｔｏｆａｎｙ
ｔｈｉｎｇ）
ｃｆＢ：’1bar：（istorn）yaritang
☆完了形であろう。継続形ならYadeetongが好ましいように思われる。
(１－１４）No6dung＜飲んだ＞・・・〔nnxdAN〕（p､７－５；Ａｌｌdrink，ｅｖｅｒｙｏｎｅdrinks）
Ｃｆ・沖：ｎｕ－ｎｕＮ◎＜飲む＞
(１－１５）To6matung＜見つけた＞・・・〔tnxmaxtAN〕・・・（p､１５－２３４；Ｆｉｎｄ，ｔｏ）（ｐ、
46-ｓ55）
Ｃｆ．Ｂ：Ｃｌｕｅ：（ｈａｖｅｇｏｔａ－－）yuritukurUtum6tang＜拠り所を見つけた＞
沖：ｔｕｍｅｅ＝juN◎＜落とし物を拾い上げる＞
(１－１６）Eechung＜射た＞・・・〔ixtJAN〕（ｐ､２０－３７７；Kill，birds）
ｃｆＢ：Shoot：（－－ａｓｔｒｏｎｇｂｏｗ）tsiushiyumishiichang＜強い弓で射った＞
沖：，i＝juN◎＜射る。＞
(１－１７）O6teetung＜落ちた＞・・・〔U:tixtAN〕・・・（ｐ､２９－６３１；Rub，out）
Ｃｆ．Ｂ：Ｆａｌｌ：ｔｈｅｌｅａｖｅｓｏｆｔｈｅｔｒｅｅｄｒｉｅｄ＆fell，klnufZinushibudi，
karitiutitGIng＜木の葉が凋んで、枯れて落ちた＞
沖：７uti＝juN◎＜落ちる。＞
(１－１８）O6toochung＜落とした＞・・・〔tlxtuRtJAN〕・・・（p､22-432；Lose，ｔｏ）（ｐ
46-ｓ54）
Ｃｆ．Ｂ：Ｌｏｓｅ：（ｔｏｌｅｔｆａｌｌｏｕｔｏｆｐｏｃｋｅｔ＆c､）k6utuchung，tltuchin6rang；
Ｆall：（let・・・）k6utushung，keutuchang
☆utuchungはutuchangの誤記であろう、tituchin6rang＜落としてしまって手元に
ない＞と並記されており、同じ意味である。
沖：Dutu＝SjuN◎＜落とす。紛失する。＞
(１－１９）Kao6toochung＜落としてまった＞・・・（ｐｌＯ－１０５；Catch，ｔｏ）
（１－１８）にｋａがついた形。このｋａは『沖縄語辞典』のkee-＜（接頭）動詞につき、
ちょっと・・・する、・・・しちゃう＞であろう。他にはkatayoong＜取ってしまう＞
（p､３１－７２１；Snatch，ｔｏ）にあるのみ。
(１－２０）O6tooshung＜落とした＞・・・（p､２９－６３０；Rub，ｔｏ）
６３０：Ｒｕｂ，ｔｏ・・・So6sooing，orso6sooteeo6tOoshung
631：Rub，ｏｕｔ・・・Se6reeo6tooshoong，orSo6sootee（ootooshoong）
一sjuN動詞語尾はクリフォードでは－shoongとなるのが普通であり、－shungはこの
ｃ一語だけである。それゆえこの－shungは現在形と考えるよりも過去形と考えるのが妥
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当と思える。－shungのｓはｃの判読ミスではなかろうか。もしそうなら（1-18）と
同じものとなる。
(１－２１）（ｍｉｍｍｅｅ）Cheekarung＜（耳）聞こえない＞・・・〔mimiXtJixkaXrAN〕・・・
（p､１２－１６１；Deaf，literally‘ｅａｒｎｏｔｔｏｈｅａｒ，）
Ｃｆ・伝：不聴得〔乞介藍Qi-gSb-lan〕（ｐ､３８５通用）
Ｂ：Ｈｅａｒ：（ｕｎａｂｌｅｔｏ－－）chikarang
沖：－＝rijuN（接尾＝raN，＝Qti）れる、られる゜
☆クリフォードにおいては否定形は－angが普通であるが、－１ｍｇも否定語尾として用
いられる。
Meerang＜見えない＞・・・（ｐ､１８－３４０；Hide，ｔｏ，ｏｒcover，lit・cannotsee）
No6mang＜飲まない＞・・・（ｐ１３－１８１；Drink，ｎｏｔｔｏ，wine）
(１－２２）Chirrarung＜切られない＞・・・〔tjira:rAN〕・・・（ｐ､９－５２；Blunt＜鈍った＞）
(１－２３）O6rung＜居らん＞・・・〔uXrAN〕・・・（ｐ４９－Ｓ１０４）
Ｓ１０４Ｌｏｏ－Ｃｈｏｏｗｏｍｅｎａｒｅｎｏｔｖｅｒｙｈａｎdsome・・・Do6chooinnAgofWho6coo
o6rung
英文の意味はく琉球女性はたいしてハンサムではない＞であるが、琉球語はく琉球女は
多く居ない＞である。恐らくく琉球女にはそんなにハンサムなものは多くは居ない＞の
つもりであろう。
ｃｆＢ：Nobody：（ｉｓthere）chungurang＜人も居ない＞，ｃｈｍｎｇｕｒａｎｇ＜一
人も居ない＞
(１－２４）（Ne6sha）ｉｓ'kung＜不味くて好かん＞・・・（ｐ４５－Ｓ３６）
Ｓ３６：Ｉｔｉｓｂａｄ，ｔｈｒｏｗｉｔａｗａｙ＜不味い，捨てる＞・・・Neeshais,ｋｕｎｇ
☆Ne6shais'kungが正しい表記であろう。〔niXsa:ｉｓ，ｋＡＮ〕と読める。
Ｃｆ．Ｂ：Ｌｉｋｅ：stchung（stchang，skang＜好かん＞）
沖：ｓｉ＝cuN◎（他＝kaN，＝ci）＜好く。＞
(１－２５）O6chung-ging＜投げ捨てる＞・・・〔h:tJANgiN〕・・・（ｐ､３５－８１７；Throw，ｔｏ，
ａｗａｙanything）
Ｃｆ．Ｂ：Throw：（－－away）utchAngiung（nagistimgと並記）
沖：７uQcaNgi＝ｊＴＮ◎＜うっちゃる。投げ捨てる。＞
(１－２６）Ｃｕｎｇｃｏｏ＜こっち来い＞・・・〔kANku:〕・・・（ｐ､１１－１３０；Ｃｏｍｅhere）
ｃｆＢ：Ｃｏｍｅ：（toapersonratherdistant）ｋａｎｋｎ１ｋａｎｌｍＸｉ！
(１－２７）Mo6shung＜毛蔑＞・・・〔ｍｕ:JAN〕・・・（p､８－１８；Baize，red）
Ｃｆ・伝：饒単〔木心mtl-xin〕（p､３８３衣服）
Ｂ：Carpets：djimushing，（－－forsitting)ylrumiishlng；Ｆｅｌｔ：
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mushing；Flannel：mushing
☆mooshungのｕはＵならｉに近くなるのですが、クリフォードにＵの意識があったか
分からない。
(１－２８）May'shung＜箸＞・・・〔maiJAN〕・・・（p,１１－１１８；chopsticks）
Ｃｆ・伝：筋（箸）〔売生mai-sh息ng〕（p､３８０器用）
(１－２９）Ungua＜お姉＞・・・〔ANgwa:〕・・・（p､１２－１５４；Daughter）
Ｃｆ・沖：，aNgwaa◎＜姉。おねえさん。＞
☆innagooongua，ｏｒｔｍｇｕａと表記されていて、ｏｒの意味がはっきりしない。
tlngua＝imagooonguaか、unguaはoonguaの別表記なのか疑問がのこる。Ｓｏｎ
の項（ｐ､３２－７２６）にはＩＣ，kkeegaoonguaとだけありtlnguaが表記されてない点
から判断すると、dngua＝inMgooonguaのつもりであろうとも考えられる。Ｃｆ
（６－３）
(１－３０）Ｕ，nguainan＜？＞・・・〔ANgwaina:Ｎ〕・・・（ｐ､１２－１５０；Curlew＜ダイシャク
シギ＞）
『おもろさうし辞典・総索引』（仲原・外間著、昭和53年、角川書店）の「あくれな－
の－とり」か。語末のＮはくも＞の意味かも知れない。また読み方も〔Ngwaina:Ｎ〕
かも知れない。ｃｆ６
(１－３１）Ａｍｔｍｋａ（ic'kkee）＜あそこへ（行け）＞・・・〔ａ:mANka:(i)iQki:〕・・・（ｐｏ
４７－Ｓ１４）
amtlnka＜i＞は？ａｍａ◎＜あそこ＞＋－Ｎｋａｉ＜（助）に＞である。
ｃｆＢ：There：（thatplace）Ａｍａ；Ｔｏ：－nkae，－ｋａｅ
2．動詞語尾一ＯＵＮＧ
英語には語末にｏｕｎｇを持つ単語はほとんどないが、以下上げるsheenoong，kamoongの
例からｏｕｎｇはｏｏｎｇと同じものとして扱われていることが分かる。〔ｕ:Ｎ〕と読むべきであ
ろう。
（２－１）Sheenomg＜死ぬ＞・・・〔JiXnuxN〕・・・（ｐ２０－３７８；Kill，ｂｙｔｈｅｆｉｒｅｏｆａ
ｇｕｎ）（ｐ､６２；Kill，ｔｏ）
She6noong＜死ぬ＞・・・（ｐ４８－Ｓ９６）
Sheemoong＜死ぬ＞，orKoorashoong＜殺す＞・・・（ｐ２０－３７６；Kill，ｔｏ）
まずSheemoongについてはｐ､６２にSheenoungとあり、ｍはｎの判読ミスと考えられ
る。ｋｉｌｌ＜殺す＞をく死ぬ＞としたのはく殺した結果死ぬ＞ということか。
Ｃｆ．Ｂ：Ｄｉｅ：shinyung
沖：ｓｉ＝ｎｕＮ①＜死ぬ。＞
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(２－２）kannoung＜嗅ぐ＞・・・〔kaNnuxN〕・・・（ｐ､６６；smell，ｔｏ）
Kannoong＜嗅ぐ＞・・・（ｐ３１－７１２；smell，ｔｏ）
ｃｆＢ：Ｓｍｅｌｌ：（ｔｏ－ａｔａｔｈｉｎｇ）kazakannyung
(２－３）Kanoung＜食べる＞・・・〔kAxnuxN〕・・・（ｐｌ３－１９８；Eat，ｔｏ，boiledrice）
MeeSheekamoong，orkanoungとなっており、kanoungはkamoongの言山換えで
ある。
Cf．Ｂ：Ｅａｔ：kanyung
沖：ｋａ＝ｎｕＮ◎＜食う。食べる。＞
３．－ＡＵ
－ａｕは二重母音ではなく、－ａｗと同様、長母音〔o:〕と読むべきであろう。このことは下
記（３－１），（３－２）の例からも分かるように、‐ａｕと‐ａｗがお互いに入れ換え可能な事か
らも納得出来る。クリフォードにおいては‐ａｕの使用例は下記７種22例で、－ａｗの使用が一
般的である。
ちなみに肋09α〃んα〃肋触ＷＺ）ｅ助g/jS/i〃，α"ｅｓｅＤｊｃﾉﾉ0"ａｒｙ（1987、小学館)で確認
したところＣａｕＣ－－の形の英単語213の中，〔ox〕と発音するもの168、その他の発音をする
もの45、で実に80％近くの単語がい〕である。
cfbauble，caution，daub，fauce，Gaul，haul，jaundice，laurel，mauL
naughty，pause，raunch，sauce，taut，ｖａｕｌｔ
ｃｆｂａｗｌ，ｃｒａｗｌ，ｄａｗｎ，ｄｒａｗ，ｄａｗｎ，ｆａｗｎ，ｈａｗｋ，ｍａｗ，ｌａｗ，ｒａｗ，ｓａｗ，
ｔａｗ
（３－１）GaUjee＜定規＞・・・〔96:d3iY〕・・・（ｐ､６３；Measure，ｔｏ）
GaWiee・・・（p､２３－４５８；Measure，ｔｏ）
☆ｇａｕ－となっているのはgauge〔g6id3〕の影響と思われる。
ｃｆＢ：Measure：dj6dji，（long－）dj6dji，nagidj6dji
（３－２）Kasseejeetaung＜妊娠している＞・・・〔kasiXdji:toXN〕・・・（ｐ６４；Pregnant）
Kasseejeetawng・・・（ｐ､２７－５７１；Pregnant）
ｃｆＢ：Pregnant：（conceived）kassagit6ng
(３－３）Ｓａｕｔ＜添うて，連れて＞・・・〔s6:ｔ（i:）〕・・・（ｐ､３；ｐ４４－Ｓ１７，Ｓ１８）
Satitee-・・・（ｐ４７－Ｓ６８）
Ｓａｗｔ・・・（ｐ３）
ｐ３にはｓａｕｔとｓａｗｔが－行隔て、しかも同一例文の説明文の中に出てくる。
ｃｆＢ：Ｂｒing：ｓ６ｔｉｃｈｉ＜連れて来て＞
(３－４）SaUteeyoong＜？＞・・・〔s6xtiXjuxN〕・・・（ｐｌ２－１６８；Ｄｉｇ，potatoes）
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ｓａｗ，teeyoong・・・（ｐ､３）・・・todigpotatoesの琉球語の解説文の中に出てくる。
意味不明の例文で、英文の意味「芋を掘り出す」に対し琉球語は「芋の木Sauteeyoong」
となっている。筆者はsauteeyoongをsaudeeyoong，更にsaujeeyoongと解し、「地
が芋を生ずる（生み出す）」と解したい。詳細は省く。
(３－５）GwatItsee＜月＞・・・〔gw6XtsiX〕・・・（p､２３－４６９；Moon，ormonth，ｏｎｅ）
（ｐ,５０－ｓ１１７，ｓ１１８）
Ｃｆ，琉：（正）月〔（焼）畦的（シヤウ）グワチ〕（ｐｌｌ９時令８９）
伝：（正）月〔（夏）括子（xia-）kuO-zi〕（p､３７８時令）
Ｂ：Month：（thefirst-ofyear）ｓｈ６ｇｏｔｓｉ
対：（正）月〔（シヤウ）グワツ〕（ｐ,６）
沖：（Sjoo）ｇｗａＣｉ◎＜（正）月＞
(３－６）Banjawgatmnee＜番匠金＞・・・〔bANd30：９６（:)ni:〕・・・（ｐ３２－７４２；
Square，ｏｆａｓｔｏｎｅｍａｓｏｎ）
cfE6beegannee＜「指金」指輪＞・・・〔i1bixgAni:〕・・・（ｐ､２７－５９３；Ｐｕｔ，
ｔｏ，ａｒｉｎｇｏｎｔｈｅｆｉｎｇｅｒ）
gaimneeの読み方については疑問がのこる。、nと子音が重複していることは、直前の
母音が短音であることを意味するから、これは〔ｇａ:AniX〕と読むべきかも知れない。
５の項で論ずるべきかもしれない。
Ｃｆ．Ｂ：Square：（carpenter,sinstrument）ban-dj6-gani
沖：baNzoogani◎＜「番匠金」かね尺。＞
(３－７）Sabaugh＜草履＞・・・〔sab0:〕・・・（p､３０－６８２；Shoes，orsandals）
Sabock〔ｓａ:bok〕orsabaughと並記されていることから、上記のように読みたいが、
laughの連想で〔sa:ba:ｆ〕かもしれない。
Ｃｆ・伝：畦〔然巴sha-b且〕（ｐ３８３衣服）
Ｂ：Shoes：（native，Japan，straw）ｓａｂａ
南：サバ（saba）草履也。
対：草履〔サバ〕（p､１５）・
沖：ｓａｂａ①＜ぞうり＞
4．ＣｕＶにおけるＵ
この環境におけるｕは〔ｗ〕と読まれる。クリフォードにおいてはgu-，ｑｕ－だけである。
ｇｕａ－においては、guarantee，guardUuardianなど〔ｗ〕音の入らないものもあるが、ク
リフォードは〔ｇｗａ:〕のつもりだろうと思われる。ｑｕ－においてはquart，quarteなど僅か
の例外を除き殆ど〔ｗ〕音がある。
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(４‐Ｄ－ｇｕａ＜小＞・・・〔－９ｗａｘ〕
（４－１－１）Me6gua＜細目＞・・・〔ｍｉ:gwax〕・・・（ｐ８－４４，４５；Blind）
Blind＜盲＞ならMeequaとなるべき。
（４－１－２）O6sheegua＜子牛＞・・・〔tlxli：gwax〕・・・（p､10-88；Ｃalf）
（４－１－３）Ho6neegua＜小船＞・・・〔MniXgwa:〕・・・（p､30-679；Ｓｈｉｐ，small）
（ｐ４７－Ｓ８３）
（４－１－４）Kasseegua＜微風＞・・・〔kasiXgwaX〕・・・（p､３８－９１４；Wind，little）
（４－１－５）ｔｅ６ｄａｇｕａ＜小太陽＞・・・〔thda：ｇｗａ:〕・・・（p､46-ｓ５６）
（４－１－６）Fe6jaagua＜子山羊＞・・・〔fixd3a:a:ｇｗａｘ〕・・・（ｐ､２０－３７５；Ｋｉｄ）
(４－２）qua－，－ｑｕａ
（４－２－１）Ｑｕａ＜子＞・・・〔kwaX〕・・・（p､１１－１１５；Children）（ｐ４６－Ｓ４８）（ｐ、
４７－ｓ６８）
ｃｆＱｕｉ＜子は＞・・・〔ｋｗａｉ（a）〕・・・（ｐ､４８－ｓ８９）
（４－２－２）Quashee＜菓子＞・・・〔kwAxJi:〕・・・（ｐ､９－６７；Bread）
（４－２－３）ＱｕＡｔｅｅ＜食って＞・・・〔kwa:ti:〕・・・（ｐ､１１－１２０；Cheese）
（４－２－４）Quaitee＜太って＞・・・〔kwaitiZ〕・・・（ｐ１４－２２３；Ｆａｔ）
（４－２－５）Quaya＜鍬は＞・・・〔kwaia:〕・・・（ｐｌ９－３４５；Hoe）
（４－２－６）Ｑｕａｗ＜鍵＞・・・〔kwox〕・・・（ｐ､２０－３７３；Key）（ｐ､３７－８８６；Watch
ｋｅｙ）
Ｑｕａｗ＜上＞・・・〔kwo:〕・・・（ｐ２１－４２１；Ｌｉｐ，upper）
（4-2-7）Quadaco6sha＜高麗胡椒＞・・・〔kwa:da:khXJaX〕・・・（p625-544；
Pepperpod）
（４－２－８）ＱＭｒａ＜掛羅＞・・・〔kwaXraz〕・・・（p､２７－５７９；Priest，silkbelt）
（４－２－９）Quantoong＜「広東」中国＞・・・〔kwa:NtuxN〕・・・（ｐ､43-ｓ４，ｓ５）
（Ｐ､５１）
（４－２－１０）To6qua＜冬瓜＞・・・〔ttlxqwaX〕・・・（p､２３－４５９；Melon）
(４－３）quee－，－queecfqueen
（４－３－１）Que6oong＜呉れる＞・・・〔kwiXuXN〕・・・（ｐ､４６－ｓ４８）
Queetang＜呉れた＞・・ｐ〔ｋｗｉ:taN〕・・・（ｐ４５－Ｓ４７）
（４－３－２）Queeco6tchee＜噛み口＞・・・〔kwiXkhXtJiX〕・・・（ｐ２６－５４４；Ｐｉｐｅ，
mouthpiece）
（４－３－３）QueeshAcoo＜九百＞・・・〔kwi:Jaxkux〕・・・（p､２４－４９４；Ninety）
（４－３－４）SAck-quee＜咳＞・・・〔saQkwi:〕・・・（ｐｌ２－１４０；Cough，ｔｏ）
(４－４）ｑｕｉ－
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(４－４－１）Quirree＜呉れ＞・・・〔kwirij〕・・・（ｐ､38-910；Ｗｉｌｌｙｏｕｇｉｖｅｍｅ）
(４－４－２）Ｑｕｉｃｆ．（４－２－１）
5．ＵＣ－，ＣＵＣ－
（５－１）ｕｍ，ｍａ＜母（平民）＞・・・〔ANma:〕・・・（ｐ,２３－４７５；Mother）
ｎｍｍａ・・・・・・・・・・・・。．｡〔Ａ(Ｎ)maX〕・・・（ｐ４８－Ｓ９９）
ｕｍｍａ・・・・・・・・・・・・・・・〔人（Ｎ)ｍａ：〕・・・（ｐ､６３；Mother）
ｕｍＣ－形の英語はウムラウト等僅かの例外はあるが、原則として〔Ａｍ－〕と発音される。
ｃｆｕｍｂｅｌ，umber，ｕｍｂｏ，umbrella，ｕｍｐｉｒｅ，ｕｍｐｔｙｃｆ．（５－３）
ｕｍ，ｍａは、，となっていることによって擬音〔Ｎ〕の存在は疑う余地はないが、
ｈｍｍａ，ｕｍｍａにおいては英語の感覚からすれば〔Ｎ〕は現れないであろう。そのこ
とは下記のベッテルハイムの例からも想像できる。
Ｃｆ混：あむく母＞
大：母〔アンマア〕
漂：母〔アンマイ，アンマア〕
Ｂ：Mother：（babescallher）ａｍＧｌ；Ｍａｍａ：ａｍＡ
南：〔アム〕（ａｍｕ）。下輩なる女の称也。或いはムをンに転じていふ。
対：母〔アヤー〕；乳母〔チーアンマー〕
沖：？aNmaa◎＜母。おつかさん。＞
（５－２）ｕ，ndlecha＜とかげ＞・・・〔ANdltJa:〕・・・（p､２１－４２６；Lizard）
ｕｎＣ－形の英単語はすべて〔ＡＮ〕と発音されると言っても言い過ぎではない．
否定の接頭辞ｕｎ－を付けた数多の単語の他、uncle，under，understandなどを上げ
るまでもないであろう。ちなみにこのｕ，ndlechaは「アンクル達」、すなわち、
uncleのｃをｄに変え、ｃｈａ＜達、等＞をくっつけたものであろう。
Ｃｆ・対：石龍子（トカケ）〔アンダチャー〕（p､２０）
沖：？aNdacaa◎＜とかげ＞
(５－３）Ｓｈｔｌｍｍａｇｉｔ'cheeoong＜脆き居る＞・・・〔JAma:giQtJi:uXN〕・・・（p､20-384；
Kneel，ｔｏ）
ＳｈＵｍｍａｇｉｔ，chee＜脆き＞・・・〔JAmaXgiQtJi:〕・・・（p､20-385；Kneeling）
ｃｕｍ(、)－の英単語sum，summary，ｓｕｍｍｅｒ，Ｓｕｍｍｉｔ，ｓｕｍｍｏｎ，ｄｕｍｍｙ，
ｇｕｍｍｙ，ｍｕｍｍｙなどのｕは全て〔Ａ〕音である。
ｇｉは〔d3i〕となるべきであり、またｇｉで〔d3i〕と読む場合も英語にはあるが（例
えば－gist＜～学者＞）、クリフォードではｇｉは〔ｇｉ〕と読むべきである．
ｓｈｕｍｍａは（fi）ｓｈｕｍｍａであろう。クリフォードはく足＞をｓｈａ（ｐ,３７－８９４；
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Web-footedbird，ｌｅｇ），ｓｈａｍａ＜足の＞（p､１６－２６７；Foot）とｆｉを落としてい
る場合が多く、fishａ（p､１６－２６９；Foot，ｏｆａｂｉｒｄ）と正確に表記したのはこの例
だけである。
ベッテルハイムの例でも分かるようにfiのi音は極めて短く、聞き取り難いからである
つｏ
ｃｆ琉：脆〔非撤漫多及ヒザマヅキ〕（人事320）
Ｂ：Kneel：fshamanchishung；（kneelingreporttotheEmperor）fsha
manchisbik6tinkaeUnyukiung
沖：hwiSjamaNci①＜正座＞
(５－４）Q6sheethtlshee＜ウシザシ、管の一種＞・・・〔hxJi:6Ali:〕・・・（p､２６－５３７；Ｐin，
laddlehead）
Ooshee-thushee・・・（ｐｌ７－３０５；KurrAzzeeの原住）
－thusheeは英語のthus＜との様に＞にｈｅｅをくっつけたものであろう。
クリフォードー行の船医助手フィッシャー（Fisher）も琉球語を採集しているが、彼は
usisaShee（head-pinwithscoop-head）としている。
Ｃｆ．Ｂ：Hair-omamentals：（thatwithaspoonform）ushizashi
沖：？Usizasi①＜かんざしの一種。＞
，
(５－５）KulTazzee＜髪＞・・・〔kAraziX〕・・・（ｐ､１７－３１５；Ｈair）Ｃｆ．（６－９－７）
ＣｕＲＲ形の英単語においてはｕは〔Ａ〕と発音されることが多い。
ｃｆｂｕｒｒｏｗ，current，curry，ｆｕｒrow，hurricane，hurly，murrain，ｔｕｒｒｅｔ
ｃｆ琉：髪〔加藍力うじ〕；頭〔鳴藍子カラジ〕（身体459）
伝：髪〔hZI-nA-ZY，hZi-lZi-zi〕；頭〔tZI-lX-ZY〕（ｐ３８２身体）
Ｂ：Ｈａｉｒ：karazi；Ｈｅａｄ：karazi，tsiburu；Headache：karaziyad6ng
南：カラヅ（karadzi）頭の義なれども、多くは毛髪のことを云う詞也。（今で
も頭痛するには、karadzinujanunと云ふ）
対：髪〔カラヅ〕（ｐ､１７）；頭〔ツブル〕（ｐｌ７）。例文中に頭痛の意味で
〔カラヅヌヤナビータスガ〕（P､１８０）とある。
沖：karazi◎＜髪。頭髪。＞
「カラジ＜髪＞」は「カシラ＜頭＞」の音位転倒によって生じたものだといわれる。－
体いつごろまで「カラジ」にく頭＞の意味があったのだろうか。上記例で分かるように
『琉球館訳語』の時代から昭和９年伊波普猷が「南島八重垣」に注を付す頃までであろ
うか。クリフォードにもく頭＞の意味で「ツブル」と「カラジ」が現れる。
'I1seebo6roo・・・〔tsiXbtlXru:〕・・・（ｐ､１８－３３０；Head，ｏｆａｂｉｒｄ）
Makarajjee・・・〔＜Ｎ＞ｍａ:ka:rAd3i:〕・・・（ｐ､３７－８９３；Werb-footedbird，
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ｈｅａｄ）
ちなみにＭａ〔＜Ｎ＞max〕はくそこは＞の意味であろう。Ｃｆ（６－９－７）
(５－６）Kntta＜肩＞・・・〔kAtax〕・・・（ｐ､３０－６８４；shoulders）
ＣｕＴＴ－形の英単語においては、ｕは〔Ａ〕と発音される場合が多い。
ｃｆｂｕｔｔ，butter（y），buttock，button，buttress，cutter，cutting，gutter，
ｍｕｔｔｅｒ，ｍｕｔｔｏｎ，ｎｕｔｔｙ，ｓｕｔｔｅｅ
ｃｆ．Ｂ：Shoulder：ｋａｔａ
対：肩〔カタ〕（P､１７）
沖：ｋａｔａ◎＜肩。＞
(５－７）Ａｍｕｓ'heenoo＜気重い＞・・・〔aXmAQIiXnuR〕・・・（ｐ､３５－８２２；Tired，or
Fatigued）
Amush-に類する形の英単語はないが、ａｍｕｃｋ〔ａｍＡｋ〕はちかいであろう。あるい
はｍｕｓｈ，mushroom，muscle，mussel，muck，muckerなど連想されるかもしれな
い。
ｃｆＢ：Swooned：ammashashong
沖：？aNmasjaN◎＜気分が悪い。頭が重い。＞
６．－００ＮＧ，－００Ｍ，一ＵＮＧ，－ＵＭ〔Ｍ
－ｏｏｎｇ，－oom，－ｕｎ，一ｕｍが擬音〔Ｎ〕と読まれる場合がある。下記（６－１），（６
－２）の注記としてクリフォードは《《Ｔｈｅｓｏｕｎｄｏｆｔｈｅｏｏｎｇ，ｏｒｏｏｍｂ，isvery
difficult，andcanonlybeapproximatedbyclosingtheteethfirmlyandcompressinｇ
ｔｈｅｓｏｕｎｄｏｆｏｏｎｇ.，，と言っている。「歯をくいしばり、ｏｏｎｇ〔ｕ:Ｎ〕の音を押しつけ、
圧縮することによってなんとか出せる近い音」といえば〔Ｎ〕である。注記には‐oon９，
－ｏｏｍｂしかあげてないが、これらは〔ＮＮ〕の音であろう。これらに対しｕｎ，ｕｍは〔Ｎ〕
の音と思われる。
（６－１）Ｏ６ｎｇｂａｏｒＯｏｍｂａ＜否＞・・・〔ＮＮｂａｘ〕・・・（p､２４－４９６；ＮＣ）
Ｃｆ．Ｂ：ＮＣ：（－－，Ｉｗｏｎ,t）ｍｐａ１
沖：，Ｎｂａ◎，，ＮＮｂａ◎，，Ｎｐａ◎，，ＮＮｐａ◎＜否＞
（６－２）Ｕ，mbang，ｏｒｂａｎｇ，ｏｒｏ６ｍｂａｎｇ＜飯＞・・・（p､２８－６１３；Rice，boiled）
Ｕ，mbang〔ＮｂａＭ
Ｂａｎｇ〔＜Ｎ＞baN〕Ｃｆ．（６－９－５）
ＯｏｍｂａｎｇｍＮｂａＮ〕
Ｃｆ・琉：飯〔翁班尼ウバニ〕（ｐｌＯ９飲食４３０）
伝：飯〔咀班Yig-bZm〕（p､３８３飲食）
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Ｂ：Ｒｉｃｅ：（cooked）mishi，（vulgarly）ｍｂ且、，ｍｅ
(６－３）Innagoo6ngua，ｏｒＵｎｇｕａ＜女の子，娘＞・・・（ｐ､１２－１５４；Daughter）
′
Innagoo6ngua〔inAXgouNNgwaZ〕
Innagotlngua〔inAxgouNgwa:〕Ｃｆ．（１－２９）
Ｃｆ・伝：女児〔会南姑括hui-nan-gu-kuo〕（p､３８１人物）
Ｂ：Ｄａｕｇｈｔｅｒ：ｗｉｎａｇｏｎｇｕａ
対：女（むすめ）〔ヰナグングワ〕（ｐ､８）
沖：’winaguNgwa◎＜娘。＞
(６－４）ＩＣ'kkeegao6ngua＜男の子，息子＞・・・〔iQkiXgaXNNgwa:〕・・・（p､３２－
７２６；Ｓｏｎ）
ｃｆＢ：Ｓｏｎ：wickiganXkwa（Ｘｋは音便により本来のｋが有声化した事を示す）
沖：，wikigaNgwa◎＜男の子。＞
(６－５）（Ｎａｐａ）ｕｍｍｅａｔｔｏ＜（那覇）港＞・・・〔Nmiatou〕・・・（ｐ､５２；ｔｈｅｔｏｗｎ
ｏｆＮａｐａｋｉａｎｇ）
Meeattoo＜港＞（p､35-834；Ｔｏｗｎ）に「御（み，おん）」の意味の接頭語〔，Ｎ－〕
が付いたものと思われる。
Ｃｆ琉：江〔密南度ミナトウ〕（p､１４８地理２７）
Ｂ：Ｐｏｒｔ：ｍｍｙａｔｕ，ｍｙａｔｕ－ｇｕｔｃｈｉ
対：港〔ンミヤト〕（p､５）
典：（ミナト）湊，港〔みなとゥ〕（p､１８２）
沖：，Nnatu①＜港。＞
(６－６）Unjara＜行ったのだろう＞・・・〔Nd3a:ra:〕・・・（ｐ４４－Ｓ２２）
Ｓ２２：ＴａｙｉｎｍａＭｙｅｅｇａｔｍｊａｒａ＜大人は何処へが行ったのだろう＞
？ＮｚａＮ＜行った＞の活用形。
ＣｆＢ：Depart：ndjitindjang＜出て行った＞，虚chindjang＜行ってしまつ
た＞
英語に擬音〔Ｎ〕で始まる単語がないせいか、上記の例で分かるようにクリフォードは
その表記に苦心している。以下その苦心の様子を見てみよう。
(６－７）語頭に母音〔ｉ〕をつけて表記したもの：
（６－７－１）E6nea＜皆＞・・・〔iXnia〕・・・（Ｐ７－４；All，everyone）
Ｉ，gnea・・・・・・・〔iJ1ia〕・・・（”）
これは〔Ｎ〕を〔ｉ〕と表記したかも知れない。
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Ｃｆ琉：みな（皆）〔民那・・・ミナ．．．〕（人事３７９，通用５９３）
Ｂ：Heaven：，ｍｙａ；Ｌａｄｙ：,ｎｎｙａ
沖：，Ｎｎａ①＜皆。＞
(６－７－２）Injassa＜苦さ＞・・・〔iNd3AsaX〕・・・（ｐ８－４１；Ｂｉtter）
ｃｆＢ：Ｂｉtter：ndjassang，ｎｄｊａｍｕｎｇ
沖：,NzasaN◎＜にがい。＞
（６－７－３）Injat，chee＜出して＞・・・〔iNd3AQtliX〕・・・（ｐ２７－５８０；Pull，or
drawouD
Injashoong＜出す＞・・・〔iNd3aXJuXN〕・・・（p､27-586；Ｐｕｔ，ｕｐａ
ｔｈｉｎｇ，ｈｉｇｈ）
Ｃｆ．Ｂ：Ｐｕｌｌ：ndjashung；Ｄraw：ndjashung
沖：？Ｎｚａ＝shuN◎＜出す。＞
（６－７－４）IndeetAwoong＜濡れて居る＞・・・HNdiXt6:ｕ:Ｎ〕・・・（ｐ､３７－８８２；
Ｗａｓｈ，orBathe）
Ｉ，ndeetaoong・・・〔iNdixtAXu:Ｎ〕・・・（ｐ､３７－９０１；Ｗｅｔ，ｔｏ）
Inne6tee＜濡れて＞・・・〔ｉ(N)ni:tiX〕・・・（ｐ､３７－９００；wet）
ｃｆＢ：Ｗｅｔ：,nditong，nuritong，,ndashung，nurashung
沖：，Ndi＝juN①＜濡れる。＞
（６－７－５）Akitteelhnjoong＜？＞・・・（p､46-ｓ４９；Shutthis,ｏｒｉｔ）
英文は「これを閉めよ」、琉球語は「開けて眠る」で全く意味をなさない。琉球語
のnmjoongを，NNzuNに変えると「開けて見る」の意味となり、依然英文とは一
致しないが、以後の例文Ｓ50～Ｓ５３とは「開けて」（open)を含む点で共通する
ようになる。したがってninjoongはnnjoongの誤記と解釈したい。あるいは本国
に帰り語彙集出版の際に単語からは想像もつかないような、ｎが語頭にあるのを見
て、Sleepの項にあるninjoongに惑わされたのかもしれない。英文は恐らくクリ
フォードが勝手につけたものであろう。始めに琉球語があってそれに英文を付ける
やり方が例文収集の際のクリフォードの常套である。
(６－８）Mo6nee＜胸＞・・・〔mU1ni：〕・・・（ｐ､９－７３；Ｂｒeast）
〔Nni〕に類する音もあったと思われるが、表記の簡単な〔ｍｕ:ni:〕で処理している。
Ｃｆ伝：胸〔昭尼Yig-ni〕（p､３８２身体）
Ｂ：Ｂｒeat：ｍｕｍ，，ｎｍ
対：胸〔ン二〕（P､１７）
沖：，Ｎｍ①＜胸。＞
(６－９）〔Ｎ〕を落としたもの：
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(６－９－１）Ｎｅｗ＜蓑＞・・・〔（Ｎ)njux〕・・・（ｐ､１７－３０９；Greatcoat）
☆英語のｎｅｗである。
Ｃｆ対：蓑〔ンヌ〕（p､１５）
沖：，Ｎｎｕ◎＜みの。＞
(６－９－２）Bo6sa＜重さ＞・・・〔（N)bti:Sax〕・・・（ｐ､１８‐337；Heavy）
Ｃｆ伝：重〔Yig-bii-sha〕（ｐ３８２身体）
Ｂ：Heavy：mbussang，mbtlsang，mbussakassa＜重さ，軽さ＞
沖：？NbusaN①＜重い。＞
(６‐９－３）Ｍａ（Chinese）＜馬＞・・・〔（Ｎ)max〕・・・（ｐｌ９－３５４；Horse）（ｐ､２８
－６１５；Ride）（ｐ４６－Ｓ１１１）
Ｃｆ・漢：ｍｋｉ
琉：馬〔烏馬ウマ〕（ｐ､１０９鳥獣１４１）
伝：馬〔嚥馬rfi-m凶〕（ｐ379鳥獣）
Ｂ：ＨｏｒｓｅＭｍｍａ，（－－colt）ｍｍａｇｖａ，ｋＩｉ－ｍｍａ
対：馬〔ムマ〕（P､１９）；厩〔ンマヌヤー〕（ｐｌＯ）
沖：？Ｎｍａ◎＜馬＞
(６－９－４）Ｍｏｏ＜芋＞・・・〔（Ｎ)ｍｕ:〕・・・（ｐ２７－５６３；Potatoes，sweet）（p、
３３－７７３；Sweetpotatoes）
Ｃｆ伝：番薯〔番子母ｆ且n-ZY-mii〕（p,３８３飲食）
Ｂ：Potato：ｉｍｍｕ，（Chinese－－）ｔ６，ｍｍｕ，（growinginrice
fields）ｔａ，ｍｍｕ
南：ウモ（,ｍｍｕ）
対：甘藷〔ンム〕（ｐ２２）
沖：？Ｎｍｕ◎＜甘藷。＞
(６－９－５）Ｂａｎｇ＜飯＞・・・〔（Ｎ)ｂａＮ〕・・・（p､２８－６１３；Rice，boiled）Ｃｆ．（６－２）
(６－９－６）BAtee＜混ぜて＞・・・〔（Ｎ)ｂａ:tiX〕〔（Ｎ)beitix〕？・・・（ｐ２３－４６７；
Mixed）
Ｃｆ・沖：？Nbee＝juN①＜うめる。水を入れてぬるくする。＞
(６－９－７）Ｍａ（karajjee）＜そこは（頭）＞・・・〔（Ｎ)maKkaXrAd3i:）〕（p､３７－
８９３；Web-footedbird，head）
Ｍａ（joo）＜そこは（尾）＞・・・〔（Ｎ)ｍａ：（dzux）〕・・・（ｐ､３７－８９６；
Web-footedbird，ｔａｉＤ
ｃｆ沖：？Ｎｍａ①＜そこ。＞
(６－９－８）Jirree＜ねじ＞・・・（ｐ､２９－６５６；Screw）
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〔（、)dzirix〕であるべきだが、、ｉを落としている点から考えると、このｎｉが
Ｎと発音された可能性もある。
ｃｆＢ：Screw：nidjiri-shung
沖：mziri◎＜ねじ。＞
(６－９－９）Nittee＜出て＞・・・〔Ｎ（d3)itiX〕・・・（ｐ４４－Ｓ２８）
Ｓ２８：Whentheshipdepartto-morrow・・・＜明日船が出発する時・・・＞
Ａ，chahooneenittee・・・＜明日船（が）出て・・・＞
nitteeがく出て＞の意味であるならnjittee〔Nd3itix〕であるべきである。
或いはこれは〔Nnitix〕と表記すべきものを語頭の〔Ｎ〕を落としたとも考えられ
る。
ｃｆＢ：Depart：ndjitindjang
沖：？Nzi-juN◎＜出る。＞
(６－９－１０）Najeechoong＜頷く＞・・・〔（N)nAXd5i1tlu:Ｎ〕・・・（ｐ､２４－４９７；Ｎｏ．，
ｔｏ）
Ｃｆ．Ｂ：Ｎｏ．：，nnazitchung，ｕｋｉｇｕｍｉ,nnazitchung；Ｈｅａｄ：nyazichung
(６－９－１１）SoongmAga＜？＞・・。〔su:NmaxgaX〕・・・（ｐｌ７－３０３；Grand-
children）
意味が釈然としない。いくつかの可能性を検討すると
①「総孫」（孫全員）〔suuNmaxgax〕
②「孫孫」（子孫、または孫達）〔suxN（Ｎ)ｍａ:gax〕（suXNは音読み）
③「Ｓｊｕ１＜父＞の孫」〔ｓ(j)uxNmaxga:〕
④語頭のｓが混入したとすれば（６－１）などから推論して〔NNmaxga:〕
Ｃｆ伝：孫子〔蝿馬噌mii-mx-ga〕（ｐ３８１人物）
Ｂ：Grand-child：ｍａｇａ，ｍａｇａｋｖａ，（childrenand--）ｋｖａｍａｇａ，
ｓｈｉ－ｓｕｎ
ヴマガ（，mmaga）孫也。
孫〔ンマガ〕（Ｐ９）
孫〔う｡まが〕（普通語はマゴ、ムマゴとある）
？Ｎｍａｇａ◎＜孫。＞
●
●
●
●
●
●
●
●
南
対
典
沖
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